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Abstract:Li企麺vironmentaroundhuman…me即minallareasbyseeking…rconvenience・Thes…I唱嘩rthe
convenience,however,lostthevalue㎡thehuman.Home,school,andsporteducationsforthemm雌mmindwere,
moreover,forgotten.血曲epurposeofthe画Esentpaper,wedescribedthemindeducationinthesports,especially
wei獣Ⅲ-liftingattheuni刃唖sity.Then,wedidthemindeducationandthepracticetotheclubmembersinthe
wei副並-linmgatouruniversity.Theresultswereasfollows・Theclubmembersdideagerlytheexercise㎡the
weight-liftingeverydays.Theycouldgetthebetterrecordinthegamescomparedwiththatbe允唾doingourmind
educationand画温ctice.Ontheother,th可grewupthehumanity.They,moI巳over,becametheteachersinthehigh
school,theleadersinthesportclubs,andthecompanymenaftergraduation㎡theuniversity.Nowwestartedthemind
educationinthesports,e…iallytheweight-liftingm曲euniversity.Itis,however,suggestedthatwecannoteasi吋騨
thegoal.
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1．はじめに
スポーツには､スポーツの精神があり使命がある。
人の心を引き付けて夢中にさせて、それらの人々に
夢や希望を与えることが理想とされる。そのスポー
ツの大会規模が大きくなればなるほど､人々の関心
度も向上し人を魅了するものが拡大する。先般、バ
ンクーバーで開催された冬季オリンピックは記憶に
新しいところである。大自然に美しく咲いている草
花と同じように、無心に競技に集中する美しい選手
の姿がみかけられた。そのようなことは、スポーツ
選手にとっても人を引き付けるものを与えられると
いうことにほかならない。ところが、最近のスポー
ツ選手の現状は、自分の立場を理解できていない選
手の姿が多々みかけられるようになった。そのこと
で見識ある人々から批判を受けて、スポーツ選手の
心のあり方が社会問題化しつつある。そこでスポー
ツの精神に則り、スポーツの精華をのこすところな
く発揮するための一助となることを考えた。
以上のことを踏まえて本稿では、スポーツにおい
ていかに「心の教育」が重要であるか、またその実
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践について述べる。
2．スポーツの指導における重要な心の教育
（1）環境教育の重要性
「自然は美しい｣、「いまこそ、こころの教育を｣、
「スポーツの指導は環境が大切」等という言葉が使
われていることから把握できるように、近年は自然
な環境における教育に力点をおくことがさかんに言
われている。
練習を終えてふと気づくと、桜の花が美しく咲き
誇っている。そして、思う。自然は美しいと。「時な
がれやま新緑にわきたちてかわりし木々にわ
れ目をとめる」という短歌がある。時は、とどまる
こともなく、自然の摂理によって、刻一刻と遅滞な
くながれている｡夜空は､こんなふうに澄みわたり、
星はこんなにも輝くものなのかと、草花は、その生
命を惜しみなく生きて、美しく咲いている。学内を
流れるせせらぎも、梢に鳴く鳥の声も、清らかな音
を聞かせてくれている。自然の中に生きとし生ける
ものは、お互いに反発するなにものもなく、一大調








